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Books Received
ANNOTATED TAX Forys. By Sidney I. Roberts, Sanford H. Goldberg,
and Martin J. Rabinowitz. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall,
Inc., 1969. Looseleaf.
AN-r RUST AND TADE REGULATION TODAY: 1969. By John C. Scott
Washington, D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc., 1969.
Pp. 204. $12.50.
BusnEmss AND LEGAL PRoBLEms OF THE FRANCEISE. By Jim McCord
and Ira A. Cohen, Editors. New York: Practicing Law Institute,
1968. Pp. 594.
CASES AND MATERIALS ON BANiamuP'rcy. By Stephen B. Coleman. Birm-
ingham, Ala.: Cumberland School of Law, Samford Univ., 1968.
Pp. 365.
CONDEMNATION PRocEDrR s AND TEcmaIQUEs-FoRm. By Patrick J.
Rohan and Melvin A. Reskin. New York: Mathew Bender & Co.,
Inc., 1968.
CRInNAL JUsTIcE AnmNsTRATON. By Frank J. Remington, Donald
J. Newman, Edward L. Kimball, Marygold Melli, and Herman
Goldstein. Indianapolis: Bobbs Merrill Co., Inc., 1969. Pp. 1504.
DEALiNc Wrra A UNioN. Edited by LeRoy Marceau. New York: Amer-
ican Management Association, Inc., 1969. Pp. 256. $10.50/$7.00 to
members.
DEATH OF PmVACy, ThE. By Jerry M. Rosenberg. New York: Random
House, 1969. Pp. 236. $6.95.
DIssEvT IN TiE SURpmm COURT. By Percival E. Jackson. Norman,
Okla.: The Univ. of Okla. Press, 1969. Pp. 583. $14.95.
DouBrL JEopARDy: THE DEvELoPMENT OF A LEGAL Am SocmLr_ Poracy.
By Jay A. Sigler. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1969. Pp. 264.
$9.75.
EDUCATION LAW. By George M. Johnson. East Lansing, Mich.: Mich-
igan State Univ. Press, 1969. Pp. 258. $7.50.
FRANCm iNc: TRAP FOR =HE TRsUTwG. By Harold Brown. Boston:
Little, Brown & Co., 1969. Pp. 179. $15.00.
Booxs RECEIVED
GOvERNMENTAL PROMOTION AND REGuLATION OF Busnmzss. By Elmer
E. Smead. New York: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1969. Pp.
582. $8.95.
1969 GumE~oo: TO LABOR RELATIONS. By the Editorial Staff of Com-
merce Clearing House. Chicago: Commerce Clearing House,
1969. Pp. 376. $6.00.
HoME OwN's LEGAL Gun)E, THE. By Robert Schwartz. Toronto:
Collier-Macmillan Canada Ltd., 1969. Pp. 213. $1.50.
How TO PLAN FOR TAX SAVINGS IN REAL ESTATE TRANSACnONS. Edited
by Irving Schreiber. Greenvale, N.Y.: Panel Publishers, Inc., 1969.
Pp. 149.
INTRODUCTION TO TAXATION, AN. By Ray M. Sommerfeld, Hershel M.
Anderson, and Horace R. Brock. New York: Harcourt, Brace &
World, Inc., 1969. Pp. 495. $8.95.
LEGAL ASPECTS OF AT'nLETcs, THE. By Andrew W. Grieve. Cranbury,
N.J.: A. S. Barnes, 1969. Pp. 183. $6.00.
LiaBmry OF CORPORATE OcERs AND DncroRS. By William E.
Knepper. Indianapolis: The Allen Smith Co., 1969. Pp. 295.
MAKING MIRANDA WoRK FOR You. By J. Robert Lansberry. Santa Cruz,
Cal.: Davis Publishing Co., 1968. Pp. 139.
"THE NADER REPORT" ON THE FEDERAL TRADE ComRmissIoN. By Edward
F. Cox, Robert C. Feilmeth, and John E. Schulz. New York: E. P.
Dutton & Co., Inc., 1969. Pp. 241. $5.95.
PAcFsM IN THE UNITED STATES. By Peter Brock. Princeton, N. J.:
Princeton Univ. Press, 1968. Pp. 1005. $18.50.
PuBuc FINANCE. By Carl S. Shoup. Chicago: Aldine Publishing Co.,
1969. Pp. 660. $12.95.
REAL ESTATE FINANCING: BusnrEss AND LEGAL CONSIDERATIONS. By
Herman M. Glassner and Kurt W. Lore, Chairmen. New York:
Practicing Law Institute, 1968. Pp. 651.
SETENcING: THE DECISION AS TO TYPE, LENGTH, AND CONDrTONS OF
SENTENCE. By Robert 0. Dawson. Boston: Little, Brown & Co.,
1969. Pp. 428.
STATE AIm POLLUTION CONTROL LAWs. By Stanley E. Dreger. Wash-
ington, D.C.: Bureau of National Affairs, Inc., 1969. Pp. 86. $4.00.
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SuccEssFUL ESTATE PLANNN G, IDEAS Am METHODS. By Prentice-Hall
Editorial Staff. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, Inc., 1968.
Loose-leaf.
SUPREME CouRT PRACTICE. By Robert L. Stem and Eugene Gressman.
Washington, D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc., 1969.
Pp. 908. $17.50.
TAX CLuATE FoR P=A~mmoY, Tim. By T. Willard Hunter. Wash-
ington, D.C.: American College Public Relations Association, 1968.
Pp. 207.
TEXAS GULF SULPIER-INsmER DIscLosuE PROBLEMS. By Arthur
Fleischer, Jr. and Joseph H. Flom, Co-chairmen. New York: Prac-
ticing Law Institute, 1968. Pp. 649.
TowAmrs A GLOBAL FEDmiALwM. By William 0. Douglas. N. Y.:
N.Y.U. Press, 1968. Pp. 177. $7.95.
VENTrUan To Do JusnicE. By Robert E. Keeton. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1969. Pp. 183. $6.95.
WmmN COUNT, TnE. Edited by Richard H. Saylor, Barry B. Boyer,
and Robert E. Gooding, Jr. New York: Chelsea House, 1968.
Pp. 262.
WHO WiL Do OuR FiGrrrro FoR Us. By George E. Reedy. Cleve-
land: World Publishing Co., 1969. Pp. 126. $3.95.
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